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Penentuan status gizi merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan balita. Indikator yang biasa digunakan diantaranya yaitu  Berat Badan menurut Umur (BB/U),
Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Pengolahan data gizi
balita sangat diperlukan untuk mampu menyajikan data yang akurat dan dapat penjadi pendukung keputusan
dalam upaya pembangunan gizi balita. Di Puskesmas Mijen I Kab. Demak masih banyak kendala pada
Sistem Informasi Penilaian Status Gizi Balita yang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, dan dapat
mempengaruhi perencanaan yang ada.Tujuan penelitian ini adalah merancang Sistem Informasi Penilaian
Status Gizi berbasis Android Mobile untuk Pemantauan Status Gizi Balita di Puskesmas Mijen I Kab. Demak.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode siklus
hidup pengembangan sistem dengan pendekatan metode Cross Sectional. Subyek penelitian ini meliputi
Kepala Puskesmas Mijen I, Koordinator Bagian Gizi, Petugas Pengolah Data Gizi, Bidan dan obyek pada
penelitian ini adalah Sistem Informasi Penilaian Status Gizi berbasis Android Mobile untuk Pemantauan
Status Gizi Balita di Puskesmas Mijen I Kab. Demak.
Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Mijen I Kab. Demak.   Berdasarkan metode daur hidup
pengembangan sistem informasi atau SDLC yang terdiri dari beberapa tahapan proses dengan melakukan
observasi lapangan serta wawancara dengan subyek â€“ subyek mengenai sistem mulai dari perencanaan,
analisis, hingga desain sistem yang dirancang. Dengan adanya pembuatan rancangan pengembangan
Sistem Informasi Penilaian Status Gizi berbasis Android Mobile untuk Pemantauan Status Gizi Balita
diharapkan dapat mempermudah dalam memantau perkembangan Gizi Balita proses penginputan data
hingga mampu mempermudah dalam pengelolaan data gizi balita serta pemanfaatan sistem yang dapat
menjadi salah satu faktor pendukung keputusan di Puskesmas Mijen I Kab. Demak.
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Evaluation of nutrition status is an effort in increasing children health. The indication is Weight referring to
Age,  Height referring to Age, and Weight referring to Height. Data analization of children nutrition is needed
to existing accurate data and to supporting the decision of children nutrition development. In public health
center in Mijen, Demak there are many obstacles on information system of evaluating children nutrition status
that is can not do yet maximally  so it effects to the palnning used. The objective of this research is to plan
information system of evaluating nutrition status based on Android mobile for monitoring nutrition status of
children in public health center in mijen, Demak.
	This research used descriptive qualitative method by applying the method of system development life cycle
approach cross sectional method. The subjects of this study included the head of the health center,
coordinator of the nutrition section,  Officer of  data processing, midwife and  the object of this study was the
information system of evaluating nutrition status based on Android mobile for monitoring nutrition status of
children in public health center in mijen I, Demak.
The results of this research that was based on methods of information systems development life cycle or
SDLC which consists of several stages of the process by conducting field observations and interviews with
the subjects ranging system of planning, analysis design to system designed. With the designing the
development of Nutritional Status Assessment Information System based on Android Mobile for children
Nutritional Status Monitoring is expected to ease in monitoring developments children Nutrition data entry
process to be able to simplify the nutritional data management and utilization systems that can be a factor in
supporting the decision in public health center Mijen I Demak
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